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BH PIUH B15A 6(emei
ngatlMalaysiakep~dilwarga
karopus.
SarjitSinghberkata,maha-
siswajuga.perlumemaigkan
perananbagimemartabatkan
nilaimoraldanrohaniahdalam
kehidupanbermasyarakat.
"Sebagaibakalpemimpin,
mereKapetlumenunjukkan
teladanbaikdarisegitingt<ah
laku,adabsopandantuturkata
keranamasyarakatmelihatma-
hasiswasebagaiorangberilmu.
"Selainitu,mereka'hendak-
lahmenyalurkanpandangan
secaraberhemahkepadapihak
berwa'jibuntukr'nenlngkatkan
semangatperpaduanmasyar-
akatMalaysia.;:;s"
."Sekitanyatidal{liJersikap
.proaktifdanpeka,masyarakat
akanmelabelmahasiswa
sebagailesu,kurangpekadan
tidakprihatindenganperkem-
, bangansemasa:'katanya.
. Beliauberkata,pemimpin
mahasiswajugaperlumengam-
bil inisiatifmenyampaikanmesej
gagasan1Malaysiakepada
masyarakatmenerusipelbagai
kemudahanteknologimaklu-
matdankomunikasi.
. DrSarJit Singh,Gill
Pensyarah
Faku/ti f.kologi Manus;a,
Uniirersiti Putra Malaysia
dapatmengubahpersepsi
perkauman:'katanya.ketika
menyampaikancer(!mahPro-
gramSatuHati,SatuInspirasi
(Sehati)di UPM,baru-baruini.
Sehatiadalahusahadan
komitmenkepemimpinanMa-
jlis PerwakilanPelajarinstitusi
pengajiantinggiseluruhnegara
dalammenyemarakkanserna-
Oleh BasirZahrom
basir@bharian.com.my
.Maltasiswa;bolehmain,peranan
Tjayakal1gagasanf'lMalaysia't"1t~¢
" Sebagaibakal
p~mimpin,mereka;
perInmeniJnjukkan
teladanbaikdatisegi
tingkahlaku,adab.
sopandan tuturkata
keranamasyarakat
melihatmahasiswa
sebagaiorang
befilmu"
M";AHASISWAbolehmemaiJ,bkanperananp nting
dalammenjayakangagasan
1Malaysiakeranagolongan
ituberpotensimeningkatdan .
! menyemarakkansemanga't
perpaduankaum.
/ PensyarahFakultiJJ<qlogi
Manusia,Universiti·Pu.tr(!'Ma"
laysia(UPM),DrSarjitSinghGill,
berkatasumbanganmanasiswa.
amatperlukeranaITferekaset
bernilaidanbarisanpelapis
,kepemimpina~negara:,j
Sehubunganitu,katanya,
perananmah'asiswadala.m
memahamidan menghof-
matikepelbagaianbudaya'
etnikdi Malaysiaperludiberi
penekanan.
"Perkarainipentingkerana
merekaseringberinteraksiden-
ganpelbagaikumpulanetnik
ketikabelajardanmengikuti
kegiatankokurikulumdi
kampus.
"Jadi,denganmerierima
pandanganmahasiswadalam
pembangunanuniversiti,kita
